



































































として、連邦政府は「避難民、解放民および放棄された土地に関する局J(the Bureau of 




その聞の記録が「ジョージア州教育長の記録J(“Records of the Superintendent of 
Education for the State of Georgia"， 28 reels)、「ジョージア州副局長の記録J(“Records of 
the Assistant Commissioner for the State of Georgia"， 36 reels) としてアメリカ国立公文書;
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館に保存され、マイクロフィルムで閲覧できる。この二つの「記録Jのr:1には、歴代のジ
ョージア州解放民同教育長のギルパート・イパハート (GilbertL. Eberhart)、エドマン






























(American Missionary Association)、メソジスト監替教会 (MethodistEpiscopal Church)、
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アメリカバプテイスト国内宣教師協会(ArnericanBaptist Home Missionary Society)であ
った。これら北部からの教師に関して 20世-紀に入ってすぐにデュ・ボイス (w.E. B. Du 
Bois)が言及している9。さらに、 40年後の第2次世界大戦直前に南部白人の屈折した精
神構造を分析し、アンテイベラム期から続く南部の神話を解体しようとしたウイルパー・










































州民が読み書きができず、 10歳から 14歳の子どもの非識字率は 22パーセント以上であ





































テイスト女性セミナリー (AtlantaBaptist Female Seminary)として、僅か1人の元奴隷
に読み書きと聖書購読を教えるために創設された。その後、毎年、『カタログJ(School 
Catalogue)を発行している。最初は数ページのパンフレットに過ぎず、ボストンのパプ
テイスト圏内宣教師協会が2人の女性、ソフィア・B.パッカード (SophiaB. Packard) 
とハリエット・ E.ジャイルズ (HarrietE. Gi1es)を派遣した経緯、学校設立の主旨、提供





































いた地元デイケイターの長老派教会員 (PresbyterianChurch members) とアトランタの
資産家によって創設され、支援され続けた。アグネス・スコット大学は初期からかなりの
資金的余裕があったのか、残存する文書も多く、その多くは写真なとsふんだんに使った体






(President's Newsletter)やさまざまな学長レポート (TheAnnual Report 01 the President 01 
Agnes Scott College to the Board 01 Ti問stes，Report 01 the President lor the Year Ended)に記載













号となっている。 1916年からは、学生週刊新聞『アゴニスティックJ(Agonistic) (1926 
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Education in the Postbellum Georgia: 
Reflection of the Southern Society企omRace， 
Gender and Class 
Hisako Yanaka 
This article is about a research project with a bibliographical survey on education in 
Georgia after the Civil 羽Tar. It has been universally recognizecl that eclucation reflects the 
effect of politics， economics， religion， race relations and women's position in society， indeed 
al aspects of the culture. 1n order to analyze the complex ancl unique weave of Southern soci-
ety， it woulcl be the best way to explore how eclucation was organizecl in the region. 
Since my research is focusecl on eclucation in the postbellum Georgia from the viewpoint of 
race， gencler and class， the recorcls of the Freedmenls Bureau， especially of the 
Superintenclent of Education for the State of Georgia， isthe starting point. The documents of 
the Freeclmenls Bureau microfilmecl by the U.S. National Archives Recorcls Administration 
provicle many informative and valuable clues when 1 think of the clificulty ancl the Iimit scope 
of eclucation for the仕eeclmenofferecl by the Fecleral Government in the South. Many teach-
ers were sent from the North by various missionary organizations. Their diaries anclletters 
describecl vividly the situation of the South in those days from the personal points of view. 
Since the 1960s， many scholars have publishecl monographs ancl books basecl on the minutes 
ancl journals issued by the missionary 01・ganizationsand churches involvecl with education for 
the freedmen in the South. Therefore， eclucation for the freeclmen can be well researched 
using these primaηT ancl seconclmγsources. 
Before ancl after the Civil iヘ1ar，there were few public eclucational institutions in the South 
ancl their eclucationallevel was far below their counterpalis in the North. Even Southern 
whites were cleplかeclof eclucation because of the unfavorable policy of the state governments. 
The strong clemand for teachers in rural Georgia as well as in the cities led to the establish-
ment of some private female seminaries supportecl by Christian societies ancl churches in the 
late 19th century. 
1 focus on Spelman College for black girls and Agnes Scott College for white girls as case 
stuclies to show how female higher eclucation became entwinecl with the social orcler and 
expectations of Southern society. The archives of both colleges preserve their school's cata-
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logues， bulletins， school magazines， and letters and papers of presidents and members of 
board of仕ustees.τbesepIimarγsources provide concrete information about very different 
educational environments white and black girls faced due to economic， social， cultural and 
racial noロns.
My research， based on the sources and mateIials related to education， wil clarify the dis-
tinctiveness of Southern society and its history in the United States in the Postbellum period. 
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